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0かつ dΨ/dy→ 0を考慮し，さらに積分して y→∞にお
いて u→ u∞かつΨ → 0と考えると流速分布を与える式
図 2　電気泳動（左上），電気浸透（右上），流動電位（下）
の模式図















が得られる．界面 y＝ 0においては粘着条件により u（0）













































































































































































は SiOH↔ SiO ─＋H ＋のプロトンの解離反応が起き， pH
依存の電荷が生じたためと考えられる．
　流動電位の測定は熱処理や洗浄などの表面処理の影響




























































測定は 1 mM KCl（ジルコニア）または 1 mM NaCl（豊浦砂，
アルミナ）溶液中において実施された．
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